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Abstrak 
Perancangan sistem komunikasi data antar telepon seluler bertujuan untuk 
membangun suatu sistem komunikasi data yang memungkinkan 2 (dua) atau lebih 
telepon seluler dapat berkomunikasi data satu sama lain melalui internet. Penulisan 
skripsi ini menggunakan 3 metode penelitian, yaitu metode studi literatur, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis data. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini 
adalah pembuktian akan sistem yang dirancang, apakah dapat mengkomunikasikan 
telepon selular melalui jaringan internet, dan mengevaluasi performa dari sistem 
yang dibuat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
komunikasi data antar telepon selular dapat dilakukan dengan perantara sebuah 
server di internet. Komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan koneksi 
internet GPRS atau CDMA. 
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